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A Universidade Federal do Tocantins (UFT) 
iniciou suas atividades em maio de 2003 (PDI-UFT, 
2015) e ao longo destes anos foram criados cursos de 
graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do 
conhecimento contando hoje com mais de 18.000 
alunos, 1.029 professores e 854 técnicos 
administrativos. 
A UFT conta atualmente com 64 cursos de 
graduação, 94 cursos de pós-graduação Latu Sensu, 
31 cursos de mestrado e 6 de doutorado, distribuídos 
em 7 campus de Norte a Sul do Tocantins (Fig. 1), 
além dos cursos de graduação e pós-graduação Latu 
Sensu presenciais e na modalidade a distância (UFT, 
2016a).  
Figura 1. Localização dos Campi da UFT no estado do 
Tocantins. 
 
Fonte: UFT, 2016b. 
Atualmente, a UFT está classificada no 
ranking do Guia do Estudante como uma das 
melhores Universidades da região norte (Guia do 
estudante, 2016). Concentrando mais de 85% do total 
dos doutores cadastrados na Plataforma Lattes no 
Estado do Tocantins que estão em atividade de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Plataforma Lattes, 
2016) o que confere a mesma, grande potencial para 
auxiliar o desenvolvimento científico e social do 
Estado. Conta com parcerias importantes tanto 
nacionais como internacionais. 
O Estado do Tocantins apresenta uma 
biodiversidade única, situado entre o Cerrado, 
Floresta Amazônica, Caatinga e Pantanal. Conta 
ainda, com interessante diversidade cultural, com a 
presença de povos tradicionais, indígenas e 
quilombolas, além de ser um Estado formado por 
pessoas de todas as regiões do país que, na sua 
maioria, migraram para a região após 1988, ano da 
fundação do Estado, e que auxiliam a cada dia no seu 
crescimento. 
Com a finalidade de propiciar um espaço para 
a divulgação das pesquisas da UFT e da região, de 
forma interdisciplinar, foi criada em 2014, a Revista 
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Desafios, que hoje ultrapassa a marca dos 100 artigos 
publicados, entre artigos originais, revisões e 
resenhas. 
A partir do volume 3, a Revista adotou novas 
normas de publicação, além do auxílio de um 
template para facilitar aos autores quanto as normas 
de estrutura recomendadas. Os artigos são submetidos 
online, avaliados por pares, professores e 
pesquisadores de diferentes instituições e assim que 
esta etapa esteja concluída, o artigo sendo aceito, 
passa a ser disponibilizado com número de DOI na 
forma de publicação continuada. Este procedimento 
reduziu significativamente o tempo gasto entre a 
submissão e a publicação, que hoje apresenta uma 
média de três meses.  
Estamos ainda em busca de novas avaliações 
pelas áreas da CAPES e Indexadores que irão 
permitir mais visibilidade a revista, mas já possuímos 
avaliação B4 desde 2015, na área de Planejamento 
Urbano e Regional e Demografia. Estamos indexados 
nas bases Latindex, Diadorim, Google Acadêmico, 
Sumários.Org, PKP – Public Knowledge Project, 
Abec Brasil e CrossRef. E, possuímos acesso aberto 
por meio da plataforma OJS. 
O objetivo deste periódico interdisciplinar é 
fortalecer a pesquisa tocantinense, dar maior 
visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pela 
comunidade acadêmica e apoiar os cursos de pós-
graduação da UFT. 
 
Todos os autores declararam não haver qualquer 
potencial conflito de interesses referente a este artigo. 
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